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Th e 50th International Neuropsychiatric Pula Congress is held under the
High Patronage of the President of Republic of Croatia













FUTURE INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC PULA CONGRESSES (INPC):
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SCIENTIFIC PROGRAM
Wednesday June 16, 2010
3rd International Epilepsy Symposium in Pula: Epilepsy Th erapy
Chairpersons: V. Demarin, H. Hećimović
V. Demarin (Zagreb): History of epilepsy therapy
H. Stefan (Erlangen): Diffi  cult to treat epilepsies
H. Hećimović (Zagreb): Presurgical evaluation of epilepsy patients
T. Sajko (Zagreb): Epilepsy surgery and outcomes
Satellite symposium – Psychosomatics (in Croatian)
 Chairpersons: V. Demarin, V. Đorđević
V. Đorđević, M. Braš: Suvremeni koncepti o etiologiji psihosomatskih poremećaja
D. Miličić, D. Marčinko: Psihosomatski aspekti kardioloških bolesnika
V. Demarin, I. Filipčić: Psihosomatski aspekti u neurologiji
R. Ostojić: Funkcionalne bolesti u gastroenterologiji
R. Gregurek: Suradni (liaison) psihijatar u transplantacijskoj medicini
Z. Lončar, V. Bašić-Kes: Kronična bol
A. Juretić, M. Braš: Psihoonkologija i palijativna medicina
Academic lecture: B. Barac: 50 years of the International Neuropsychiatric Pula meetings
Th ursday June 17, 2010
MAIN THEME: MILESTONES IN NEUROLOGY IN THE LAST 50 YEARS
E.B. Ringelstein (Münster): Stroke 1960-2010
Z. Trkanjec (Zagreb): Extrapyramidal disorders
A. Alajbegović (Sarajevo): Multiple sclerosis
H. Stefan (Erlangen): Epilepsy in the last 50 years: recent situation future advancements
A. Korczyn (Tel Aviv): Milestones in dementia: 50 years on
G. Lanner (Klagenfurt): Development of Neurosurgery in the last 50 years
Lundbeck satellite symposium: “What does slowing of clinical progression really mean?”
Moderator: A. Mesec (Ljubljana)
V. Demarin (Zagreb): Is anything common at Alzheimer’s and Parkinson’s disease?
A. Grad (Ljubljana): Progressive diseases: Th e understanding of treatment outcomes
M. Svetel (Belgrade): Clinical models of possible neuroprotective eff ect in real life
M.Z. Dernovšek (Ljubljana): Is depression a neurodegenerative disorder?
Joint meeting of Research Group on Delivery of Neurological Services (RGODNS) of WFN, Central and 
Eastern European Stroke Society and INPC: Prevention of Stroke
L. Battistin (Padova): Th e role of RGODNS in stroke prevention
V. Demarin (Zagreb):  Cryptogenic stroke – challenges in recognizing and treating Fabry disease
N. Bornstein (Tel Aviv): Statins in stroke prevention
Lj. Bumbaširević (Belgrade): Stroke units - Secondary prevention centres
T. Rundek (Miami): Secondary stroke prevention
M. Šternić (Belgrade): Th e role of diabetes in stroke prevention
O. Sinanović (Tuzla):  Post-stroke aphasia
K. Niederkorn (Graz): Integrated stroke services in Styria
B. Žvan (Ljubljana):   Stroke prevention in Slovenia
M. Žikić (Novi Sad):  Stroke and art
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Workshop: Cell Cycle Abnormalities in Schizophrenia
(Chairs: H. Bernstein, Magdeburg, Y. Piontkewitz, Tel Aviv):
H. Bernstein (Magdeburg):  Introductory Remarks
A. Schmitt (Würzburg):  Dividing cells in a divided mind
Y. Piontkewitz (Tel Aviv): Disturbed hyppocampal neuronogenesis in the poly I:C model of schizophrenia  
 and its correction by neuroleptics
D. Dürrschmidt (Magdeburg): Prohibitin, a protein involved in the regulationof cell cycle, is upregulated in white  
 matter oligodendrocytes in schizophrenia
G. Grecksch (Magdeburg):  Neuroleptics promote the survival of hyppocampal stem    
 cells in a rat model of schizophrenia
Friday, June 18, 2010
MAIN THEME: MILESTONES IN PSYCHIATRY IN THE LAST 50 YEARS
B. Bogerts (Magdeburg): Organic psychoses
J. Deckert (Würzburg): Genetics of psychiatric disorders
G. Huber (Bonn):  Basic symptoms - Th e history of the concept
K. Bechter (Günzburg): Etiopathogenesis of psychoses
Z. Lacković (Zagreb): Neuropsychopharmacology
S. Loga (Sarajevo): Psychotherapy in psychiatry
Pliva Satellite symposium: Copaxone® – Temelj u liječenju multiple skleroze
Satellite symposium: Forensic Psychiatry (in Croatian)
Chairpersons: V. Folnegović Šmalc, Đ. Ljubičić
N. Mimica, V. Folnegović Šmalc: Forenzički aspekti Alzheimerove bolesti
T. Žarković Palijan, M. Kovač, D.  Tretman forenzično psihijatrijskog bolesnika
Kovačević, S. Radeljak: (uz prikaz slučaja)
D. Kocijan Hercigonja, G. Buljan Flander: Specifi čnosti vještačenja kod djece i adolescenata
G. Bošković, V. Šendula Jengić, Đ. Ljubičić: Predikcija opasnosti – opasnost predikcije nasilnog ponašanja
Satellite symposium - Subarachnoid hemorrhage
K. Niederkorn (Graz): Neurological symptoms, diagnosis and treatment
E. Uhl (Klagenfurt):  Neurosurgical Treatment of subarachnoid hemorrhage
G.E. Klein (Graz):  Endovascular treatment of ruptured intracranial aneurysms
Young psychiatrists’ session: Meet the expert: Brian Leonard
  Chairpersons: M. Rojnić, T. Peharda, K. Bechter
M. Braš (Zagreb): Psychiatric role in palliative medicine
K. Katinić (Zagreb): Psychotherapeutic approach to oncology patients -practical review
T. Peharda (Pula): Work inability as psychic reaction to recurrent breast cancer – a clinical case
A.M. Myint (Munich): Immune system related metabolic and genetic aspects in depressive disorders
Teaching course: Stroke prevention (in Croatian)
Chairpersons: V. Demarin, V. Bašić Kes, P. Kes
V. Demarin: Antiagregacijska terapija u prevenciji moždanog udara
V. Demarin: Fabryjeva bolest kao mogući uzrok kriptogenog moždanog udara
P. Kes: Liječenje arterijske hipertenzije u prevenciji moždanog udara
V. Bašić Kes: Liječenje hiperlipidmije u prevenciji moždanog udara
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Saturday, June 19, 2010
JOINT MEETING OF THE PULA CONGRESS WITH ALPS-ADRIA NEUROSCIENCE SECTION: 
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PAIN
L. Battistin (Padova): Scientifi c aspects of pain
V. Demarin (Zagreb): Migraine
O. Sinanović (Tuzla): Neuropathic pain
M. Relja (Zagreb): Botullinum toxin in pain treatment
E. Uhl (Klagenfurt):  Low back pain
K. Bechter (Günzburg): Psychiatric diff erential aspects of pain
C. Kohl (Innsbruck):  Psychotherapy in oncological pain patients
